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konsekuensi tiap alternatif tindakan yang digunakan  dalam pengambilan keputusan, sehinggamemungkinkan
memilih alternatif yang terbaik diantara alternatif  tindakan yang dipertimbangkan. Dalam pemilihan usu lan
investasi, manajemen memerlukan informasi akuntansi  diferensial sebagai salah satu dasar penting untuk
menentukanpilihaninvestasi.Tujuanpenelitianini adalahuntukmengetahuibagaimanaefektivitaspeng gunaan
informasiakuntansimanajemendalampengambilankep utusaninvestasigedungdidalamperusahaan,sehing ga
perusahaan akanmengambil keputusanyangbaik untuk  alternatif apakahperusahaanmembeli ataumenyewa
gedungpadapembukaankantorCabangnya.Hasilpenel itianmenunjukandalampengambilankeputusanyaitu
keputusan mengenai investasi gedung tidak hanya mem pertimbangkan faktor-faktor moneter tetapi juga









Management accounting information is very useful fo rmanagement, especially at the stage of analyzing the
consequencesofeachalternativemeasuresusedind ecision-making,thusallowingselectingthebestal ternative
among alternative actions considered. In the select ion of the investment proposal, requiring managemen t
accountinginformationdifferentialasoneimportan tbasisfordetermininganinvestmentoptio1n.The purpose
study was to determine how effective the use of man agement accounting information in making investment
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Dewasa ini informasimerupakan suatu komponen yang sangat penting bagi perusahaan karena kunci
suksesperusahaansangattergantungpadaketepatan keputusanyangdiambilmanajerialberdasarkaninfor masi
yang tersedia pada perusahaan yang bersangkutan. In formasi akuntansi dibutuhkan oleh manajemen dari
berbagai jenjangorgansiasiuntukmenyusunrencana kegiatanperusahaandimasayangakandatang.Inform asi
akuntansimanajemensangatbermanfaatbagimanajeme nterutamapadatahappenganalisaankonsekuensi tia p
alternatif tindakanyangdigunakandalampengambila nkeputusan, sehinggamemungkinkanmemilihalternat if
yangterbaikdiantaraalternatiftindakanyangdipe rtimbangkan.
Perkembanganperusahaanmemilikikonsekuensimembaw aperubahan, sepertibertambahprodukdan
jasa yang ditawarkan dan dipasarkan, bertambahnya l angganan, bertambahnya pegawai, bertambahnya dana
yang diperlukan untuk modal kerja dan investasi. Se hingga dengan waktu, tenaga dan pikiran yang terbat as




didasarkan pada prinsip-prinsip Compliance.  Dalam pengambilan keputusan investasi aktiva tetap  khusus
gedunguntukperluasanusaha,perusahaanbelumsepe nuhnyamenggunakanmetodepenilaianinvestasi.
Uraian sebelumnyamengenai pentingnya sistem inform asi akuntansi manajemen dalam pengambilan














Horngren, et al  (2006: 4) Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis,




Hansen danMowen (2006: 4) Sistem informasi akuntan si manajemen adalah sistem informasi yang
menghasilkan keluaran (output) denganmenggunakan m asukan (input) dan berbagai proses yang diperlukan
untukmemenuhitujuantertentumanajemen.  Bodnar danHopwood(2006:4)menyatakanInformasimemiliki
nilai ekonomi jika informasi tersebut mampu memfasi litasi keputusan pengelokasian sumber daya. Jadi,
informasibergunajikamendukungsuatusystemuntuk mencapaitujuansystemtersebut. Informasimerupak an
sumberdayaorganisasiyangsangatpenting.
Widjayanto (2001) Sistem informasi akuntansi adalah  susunan berbagai formulir catatan peralatan
termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat ko munikasi tenaga pelaksanaannya dan laporan yang
terkoordinasikan secara erat yang didesain untukme ntransformasikan data keuanganmenjadi informasi ya ng
dibutuhkanmanajemen.
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1.  Informasiakuntansipenuh( FullCostAccountingInformation )
2.  Informasiakuntansidifferensial( DifferentialAccountingInformation )
3.  Informasiakuntansipertanggungjawaban( ResponsilbilityAccountingInformation ).
Informasi akuntansi differensialmerupakan informas i akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan
alternatif. Informasi akuntansi differensialmerupa kan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan dan biaya  dalam
alternatif tindakantertentudibandingkandenganal ternatif tindakanyanglain.Informasiakuntansidi fferensial
mempunyai dua unsur pokok merupakan informasi yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang




Ikatan Akuntansi Indonesia (2009: 13.02) dalam Stan dard Akuntansi Keuangan menyatakan suatu
aktivayangdigunakanperusahaanuntukpertumbuhan kekayaan( accreationofwealth )melaluidistribusihasil
investasi(seperti:bunga,royalti,devidendanuan gsewa),untukapresiasinilaiinvestasiatauuntuk manfaatlain
bagiperusahaanyangberinvestasisepertimanfaaty angdiperolehmelaluihubunganperdagangan.
InvestasimenurutSunariyah (2003:4)Investasiada lahpenanamanmodaluntuksatuatau lebihaktiva
yangdimilikidanbiasanyaberjangkawaktulamaden ganharapanmendapatkankeuntungandimasa-masayan g
akan datang. Dewasa ini banyak negara-negara yang m elakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk
meningkatkaninvestasibaikdomestikataupunmodal asing.Hal inidilakukanolehpemerintahsebabkegi atan




Pengambilan keputusan merupakan proses pemikiran da lam rangka pemecahan masalah. Dengan
demikian keputusan yang diambil juga memiliki krite ria pula, karena keputusan yang dihasilkan ada yang
mengandungresikobesardanadapulayangresikonya kecilatautidakadasamasekali.Untukkeputusan yang
memilikiresikoyangsangatbesardituntutkeberani anmanajerdalampengambilankeputusan.
Proses ini membutuhkan suatu pemahaman terhadap ber bagai piranti investasi, cara penilaian piranti
investasi tersebut, dan berbagai strategi yang dapa t digunakan untuk menyeleksi piranti investasi yang
seharusnyadimasukkandalamportofoliountukdapat mencapaitujuaninvestasi.
Keputusan investasi ke luar pada dasarnyamerupakan  suatu jawaban dari proses kedudukanmanajer
dalam mengelola uang di luar perusahaan baik itu ke pada perusahaan asuransi, institusi simpanan (bank,
asosiasisimpanandanpinjaman,pasarmodal).





Tanpa melakukan perbedaan terhadap investor institu sional, yang terdiri dari lembaga-lembaga
keuangandiluarperusahaansepertiperusahaaninve stasi,bankmaupunpasarmodalmakadalamsuatupro ses
pengambilan keputusan investasi, sebagaimana dikata kan Irham Fahmi dan Yofi Lavianti Hadi (2011: 9)
dilakukanmelaluilangkah-langkahsebagaiberikut:
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Penetapan sasaran artinya melakukan keputusan yang bersifat fokus atau menempatkan target sasaran
terhadap yang akan di investasikan. Penetapan sasar an investasi adalah sangat disesuaikan dengan apa
yangakanditujukanpadainvestasitersebut.Jikas asaraninvestasiadalahdalambentukpenyalurankre dit
maka berarti investasi tersebut dalam bentuk lembag a perbankan, leasing, bank perkreditan dan




Pada tahap proses yang kedua ini menyangkut dengan bagaimana perusahaan mengelola dana yang
berasaldari stock, bond danlainnyauntukkemudiandidistribusikanketemp at-tempatyangdibutuhkan.
Perhitungan pendistribusian dana ini haruslah dilak ukan dengan prinsip kehati-hatian ( prudential
principle) karena berbagai hal akan bisa timbul pada saat da na tersebut tidak mampu untuk ditarik





ataupasif saja.Padasaatperusahaanmelakukan inv estasiaktifmakasemuakondisi tentangperusahaan
akancepat tergambarkadipasar saham. Investasiak tifakanselalumencari informasiyang tersediadan









Tahap ini adalah menjadi tahap revaluasi bagi perus ahaan untuk melihat kembali apa yang telah
dilakukanselamainidanapakahtindakanyangtelah dilakukanselamainitelahbetul-betulmaksimalat au
belum.Jikabelummakasebaiknyasegeramelakukanp erbaikanagarkerugiantidakakanterjadikedepan








Sekali investasi diputuskanmakaperusahaan akan te rikat pada jalan panjangdimasa yang akandatangy ang
sudahdipilih.
Perencanaan jangkapanjangmanajemenpuncakmenghad apimasalahmesindanperalatanbaruuntuk
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Gambar 1 di atas dapat dijelaskan bahwa Bank Sulut dalam mencapai tujuannya harus menyerap
informasi. Ada dua tipe akuntansi yaitu akuntansi k euangan dan akuntansi manajemen. Informasi akuntans i
manajemen terdiri atas informasi akuntansi akuntans i penuh, informasi akuntansi differensial dan infor masi








Kualitatifadalahdatayang tidakdapatdiukurdala mskalanumerik.DataKuantitatifadalahdatayang diukur





1.  Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secar a langsung yang terdiri atas struktur organisasi,
sejarahperusahaan,laporankeuangandanlain-lain.
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TeknikPengumpulanData
1.  Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab seca ra langsung dengan pihak berwenang di
perusahaansesuaidenganmasalahyangditeliti.
2.  Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsu ng di perusahaan antara lain meliputi laporan
keuangan,kertaskerjainternalauditordanlaporan audit.




Metode analisisdatayangdigunakanadalahmetode d eskriptif.Denganmetode inidatadikumpulkan,






2.  Mempelajaritentanginformasiakuntansimanajemend alamperusahaan.
3.  Melakukanwawancaradenganpimpinandankaryawanya ngada.







Informasi akuntansi manajemen memberikan manfaat ba gi akuntansi atas segala kegiatan yang
dilaksanakanolehPTBankSulutKantorPusatManado  sehinggamemberikankemudahan-kemudahandalam
pengawasan. Oleh karena itu umpan balik akan cepat diterima dan pimpinan perusahaan dapat segera
mengambil keputusan dengan tepat, praktis dan rasio nal sehingga pelaksanaan keputusan-keputusan invest asi
akanlebihefisiendanefektif.
PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado arus akuntansi ma najemen disalurkan berdasarkan jenjang
menurutstrukturorganisasidariatasankebawahan. Akuntansimanajemendiperlukanolehtiap-tiapdivis iyang
terlibatdidalamstrukturorganisasiperusahaan.D ariberbagaidivisimenerima informasidariatasann yayang
bertanggung jawab terhadapnya. Kebutuhan akan infor masi oleh tiap-tiap divisi berbeda-beda akan tetapi
mempunyaitujuanyangsamadanpalingberhubungans atudenganyanglainnyauntukmemajukanperusahaan.
Suksestidaknyasuatuorganisasiperusahaandidala mmencapaitujuannyasangattergantungpadakemampu an
pimpinanperusahaandalammengambilkeputusanyang tepat,cepatdan relevan. Akuntansimanajemenyang
diterapkanpadaPTBankSulutKantorPusatManados ebagaiberikut:
1.  Penyediainformasiuntukpemecahanmasalah(problem solving)yangtimbuldalamperusahaan.
2.  Proses pengolahandata untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan
keputusan.
3.  Pengolahan informasi keuangan untuk memenuhi keperl uan manajemen dalam melaksanakan fungsi
perencanaandanpengendalian.
4.  Penilai kinerjamanajer pusat biaya, terutama kemam puanmanajer pusat biaya mengendalikan biaya
operasional.
5.  Penyediainformasidasaruntukmengalokasikansumbe rdayadalamperusahaanpadaberbagaiaktivitas
yang direncanakan. Selain itu berperan sebagai umpa n balik kepada manajer mengenai pelaksanaan
rencanaaktivitasyangdisusun.
6.  Pencatat Skor (skor keeping) dalam aktivitas param anajer pusat biaya untukmerencanakan aktivitas
dan pengendalian pelaksana rencana aktivitasnya. Di samping pencatat skor juga berperan untuk
mengkomunikasikan skor kepada manajer yang bersangk utan untuk memungkinkan manajemen
mengevaluasipelaksanaanrencanayangtelahdisusun .
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7.  Penarikperhatian,jikamanajertelahmengandalkan informasiyangdihasilkanolehmanajerkeuangan,












Konsep biaya yang digunakan dalam pengambilan keput usan adalah denganmemperhitungkan biaya
relevan.Yangdimaksuddenganbiayarelevandisini adalahbiayayangberhubungandenganbiayamasayan g
akan datang yang diperkirakan pasti terjadi.Biaya masa yang akandatang (future cost) tidak pernah di temui
dalampembukuanperusahaan.Yangadadalamcatatan pembukuanperusahaanhanyalahcatatanhistories.Ol eh
karenaituuntukmenentukanbiaya-biayarelevandip erlukankemampuanuntukmemprediksi.Seorangpembua t
keputusanharusmampuuntukmemadukanpengalaman in telegensinya,yangdapatmenentukanbiaya relevan
yangdapatmendekatikenyataanpadamasayangakan datang.
PTBank SulutKantor PusatManado dalamusahanyame ningkatkan efisiensi dan untukmemastikan
bahwa segala sumber kekayaan yang dimiliki perusaha an tidak ada yang menganggur, selalu menggunakan
konsep biaya relevan, sehingga kebijakan investasi terhadap aktiva tetap tersebut (membeli atau menyew a)
dapat ditentukan tanpa merugikan perusahaan pada ma sa yang akan datang. Di dalam perusahaan terdapat
beberapajenisinvestasiterdiridari:
1.  Investasiyangtidakdapatdiukurlabanya,investas iinidimaksudkanuntukmenaikkanlaba,namunlaba
yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan ad anya investasi ini sulit dihitung secarat teliti.
Misalnya biaya promosi produkuntuk jangkapanjang,  biaya penelitian dan pengembangandan biaya
program pelatihan dan pendidikan karyawan. PTBank SulutKantor PusatManado pada tahun 2005
telahmengeluarkan biaya pendidikan dan pelatihan s ebesar Rp 7.093.000.000. sulit untukmengukur
tambahanlabayangdapatdiperolehdenganadanyape ngeluaranbiayapromosiproduk,begitujugasulit
untuk mengukur penghematan biaya (karena adanya efi siensi) akibat adanya program pelatihan dan
pendidikankaryawan.




3.  Investasidalamperluasanusaha,investasijenisin imerupakanpengeluaranuntukmenambahkapasitas
produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebe lumnya. Tambahan kapasitas akan memerlukan
aktiva differensial berupa tambahan investasi dan a kan menghasilkan pendapatan differensial, yang
berupa tambahan investasi dan akan menghasilkan pen dapatan differensial, yang berupa tambahan




Pengambilan keputusan pada PT Bank Sulut Kantor Pus at Manado merupakan suatu masalah yang
sering dihadapi oleh manajer perusahaan. Sebagian k eputusan sifatnya rutin sehingga frekuensi pembuata n
keputusantinggi,namunhanyamembawakonsekuensiy angkecil.Olehkarenaitukeputusanjenisinibias anya
hanyamemperolehperhaitankecil,memerlukaninform asisederhanadanmemerlukananalisissederhana.
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Informasi akuntansi manajemen yang dibutuhkan oleh dewan direksi sebagai pengambil keputusan,
pada mulanya dimulai dari pengumpulan data dari sem ua divisi. Data yang dikumpulkan diolah menjadi
informasiyangbergunadandapatditerimaolehyang membutuhkannya.
Pengambilankeputusanolehdewandireksiperusahaan dapatkitalihatsebagaiberikut.
1.  Dewandireksimemintadatadaninformasidarisetia pdivisi
2.  Informasi yang diberikan masing-masing bagian merup akan gambaran keadaan yang telah diolah
melaluisistemakuntansimanajemenyangada.
3.  Datadaninformasitersebutdilanjutkankedivisip erencanaandanselanjutnyadisampaikankedireksi.
4.  Diadakanrapatdengandivisitertentuberdasarkani nformasiyangadasebagaibahanpertimbangandari
perusahaan.






akandilaksanakandimasayangakandatanguntukpe laksanaan strategidalampencapaian tujuanperusaha an.
Dalamperencanaanjangkapanjang,dewandireksiPT BankSulutKantorPusatManadoakanmengalokasikan
danauntukinvestasiperluasanusahakhususnyagedu ng.
Gedung merupakan salah satu asset perusahaan yang m empunyai peran penting dalam upaya
pencapaian tujuanperusahaanyaitumemperoleh laba yangmaksimal.Oleh karena itu dalampenginvestasia n
gedung yang merupakan asset perusahaan memerlukan i nformasi akuntansi manajemen untuk menetapkan
pengambilankeputusaninvestasigedungagartujuan perusahaanuntukmendapatkanlabayangmaksimalses uai
dengan rencana yang dibuat, dengan demikian perusah aan harusmelakukan pertimbangan-pertimbangan dari
berbagaialternativeyangadaagarkeputusanpengin vestasiangedungyangmerekabuatdapatbermanfaat dan
merupakanalternativekeputusanyangterbaik.
Investasi pada PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado me mbutuhkan dana yang relatif besar dan
keterikatandana tersebutdalam jangkawaktuyang r elativepanjang sertamengandungresiko,olehkaren a itu
perlu pertimbangan yang masak dan bijaksana sebelum  investasi tersebut dilaksanakan. Diantara berbagai
informasiyangdipertimbangkandalampengambilanke putusan investasigedungPTBankSulutKantorPusat
Manadomemerlukan informasi akuntansimanajemenyai tuberupaaktivadifferensia,pendapatandifferensi al,
biayadifferensialyangmerupakaninformasipenting untukmenilaikekayaanekonomissuaturencanainve stasi.
Bagi PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado manfaat dari  informasi akuntansi manajemen dalam
pengmabilankeputusaninvestasiaktivatetapsebaga iberikut:
1.  Bagiperusahaan,informasiakuntansimanajemenmeru pakanalatuntuk:




2.  Bagi para pelaksana kegiatan operasional perusahaan  informasi akuntansimanajemenmerupakan alat
untuk:
a.  Pedomandalamkegiatanoperasional
b.  Tolakukurkeberhasilanpelaksanaankegiatanoperas ionalperusahaan

Pembahasan
Melakukan analisa dan evaluasi, penulismembandingk an antara teori-teori yang telah diuraikan pada
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Keputusan investasi merupakan keputusan yang berori entasi manfaat pada tahun-tahun yang akan
datangyangdapatmenentukanmajumundurnyaperusah aanpadamasayangakandatang.Jikakeputusanyang
dibuatsalahmakaakanmerugikanperusahaansecara materialyangtidaksedikit.
Hasil penelitian pada PT Bank Sulut Kantor Pusat Ma nado dapat disimpulkan informasi akuntansi
differensialyangdigunakanadalahuntukpengambila nkeputusanmembeliataumenyewagedung.Berikut in i
penulis menyajikan suatu gambaran proses pengambila n keputusan atas pembelian atau sewa gedung untuk
keperluan operasional kantor yang dilakukan PT Bank  Sulut Kantor Pusat Manado didasarkan pada
pertimbangan apakah kedua sisitem tersebut membeli atau menyewa gedung kantor yang paling cepat
pengembalianinvestasinya.
Catatan pembukuanperusahaandiketahuibahwadalam pengadaangedungapakahdibeli ataudisewa.
HargagedunginidibelidenganhargabeliRp1.000. 000.000,denganmasamanfaat5tahundengannilaib uku







BiayaOperasional   1.715.000.000
BiayaPenyusutan     644.375.000
BiayaPemeliharaan     250.000.000





BiayaOperasional   1.715.000.000
BiayaPenyusutan     544.375.000
BiayaPemeliharaan        -
BiayaSewadanRehab  371.494.000




apabila disewa.Hal ini dapat dilihat apabila perus ahaanmembeli gedung,maka perusahaan akanmengalam i
kerugian yang lebih besar dimana biaya pemeliharaan , asuransi dan biaya tak terduga lainnya akan menja di
tanggunganperusahaanyangnantiberpengaruhpadal abaperusahaan. Penulismenyimpulkanbahwainforma si





Perkembanganpraktekakuntansimanajemen lebihdida sarkan atas logikadanpengalamandanbukan
atasdasarditerimatidaknyasecaraumumdantidak adanyaorganisasiyangberwenangdalammengatursan ksi
bagiyangmenolakuntukmenggunakanpraktek-praktek akuntansimanajemen.Jikasuatuinformasiatausua tu
prinsip pengukuran tertentu ternyata bermanfaat unt uk tujuan-tujuan tertentu manajemen, maka prinsip a tau
ukuran tersebut adalah akuntansimanajemen yang bai k.Dimana kriteria pokok akuntansimanajemen adalah
efektiftidaknyasuatuprinsipataumetodebagiman ajemenperusahaansecarakeseluruhanindividual. PTBank
Sulut telah memanfaatkan informasi akuntansi manaje men, hal itu dapat terlihat dari langkah-langkah ya ng
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internal di dalam pengambilan keputusan investasi. Karena informasi akuntansi manajemen ini menyangkut
Masa yang akan datang yang digunakan untuk pengambi lan keputusan dan akuntansi manajemen juga
bermanfaat untuk memastikan setiap bagian perusahaa n berfungsi dengan efektifitas yang maksimal.
Pengambilankeputusanyaitukeputusanmengenaiinve stasigedungPTBankSulutKantorPusatManadotida k
hanya mempertimbangkan factor-faktor moneter tetapi  juga mempetimbangkan factor-faktor non moneter,







keputusan investasi aktiva tetap sangat efektif dig unakan untuk membantu manajemen dalam pengambilan
keputusandiantaraalternatif-alternatifyangada, Haltersebutdapatdilihatdenganalasansebagaibe rikut.
1.  Manajemen PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado menyada ri sepenuhnya akan pentingnya laporan
akuntansimanajemenyangakanmembantukeputusan,b aikitukeputusanjangkapanjang,jangkapendek,
keputusanrutinmaupununtuktujuanpengendalianin tern.
2.  Manajemen PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado dalam p engambilan keputusan investasi aktiva tetap
khususnyagedungadalahinformasiakuntansidiffere nsial.
3.  Berdasarkan informasi akuntansi manajemen PT Bank S ulut Kantor Pusat Manado dalam pengambilan





1. Konsep biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda  ( different cost for different purpose ) dalam
pengambilan keputusan sebaiknya diperhatikan unsur ataupun karakteristik biaya differensial, karena
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